














HJELM MAN, Alexander Leonard, Professor. 69; 19 ').
Adress: Georgsgatan 2. Telefon 49 71. Träffas i Högskolan rö­
rande angelägenheter å kansliet hvarje hälgfri dag kl. 
9—10 f. m.
Prorektor :
CASTREN, Jalinav. Professor, 78; 19.
Adress: Sandvikska jen 15. Telefon 33 24.
Lärarekåren :
Professorer :
MELLIN, Robert Hjalmar, Fil. d:r. 54; 84. (Matematik).
Adress: Fabriksgatan 9.
HOLMBERG, Carl Emil, Ingeuiör. 60; 84. (Jord-, väg- och järnvägs­
byggnad). Föreståndare för Ingeniörafdelningen.
Adress: Fredriksgatan 20. Telefon 7.
PETRELIUS, Alfred Gustaf, Fil. mag. 63; 92. (Geodesi). Förestån­
dare för Landtmäteriafdelningen.
Adress: Albertsgatan 17.
ALBRECHT, Anten Uno, Tngeniör. 66; 99. (Mekanisk teknologi). 
Föreståndare för Maskiningeniörafdelningen.
Adress: St. Robertsgatan 8. Telefon 20 37.
*) Födelseår; år för inträde i tjänst.
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KOMPPA, Gustaf, Fil. d:r. Ingeuiör. 67; 99. (Kemi). Föreståndare 
för Kemiska afdelningen. Prefekt för kemiska laboratorium.
Adress: Fredriksgatan 19. Telefon 44 32. Träffas å laboratoriet 
kl. 1—2.
HJELMMAN, Alexander Leonard, Fil. kand. Ingeniör. Rektor. 69; 
01. (Deskriptiv- och projektivisk geometri).
Adrese: Georgsgatan 2. Telefon 49 71.
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, Ingeniör. 74; 05. (Maskinbyggnad).
Adress: Sandvikskajen 16. Telefon 49 89.
HIRN, Taavi, Fil. mag. Ingeniör. 74; 07. (Kemisk teknologi).
Adress: L. Robertsgatan 6. Telefon 59 10.
JUSELIUS, Axel Werner, Fil. mag. Ingeniör. 68; 08. (Vattenbygg­
nad och grundbyggnad).
Adress: Badhusgatan 6. Telefon 64 00.
PIPON1US, Elias August, V. Lm. 68; 10. (Skiftes- och kataster-
tekniik).
Adress: Andrégatan 27. Telefon 30 93.
KOLSTER, Hermann Johannes, Ingeniör. 71; 10. (Elektroteknik).
Adress: Grankulla. Telefon Kolster, Grankulla.
JAHNSSON, Yrjö Valdemar, Fil. lic. 77; 11. (Nationalékonomi).
Adress: Kronbergsgatan 13. Telefon 95 88.
HEIKINHEIMO, Aukusti Mikko, Ingeniör. 81; 16. (Elektroteknik).
Adress: Tempelgatan. 1. Telefon 105 38.
CASTRÉN, Jal mar, Ingeniör. Prorektor. 73: 16. Elektroteknik;.
byggnadskonstruktionernas statik).
Adress: Sandvikskajen 15. Telefon 33 24.
KYRKLUND, Harald, Ingeniör. 81; 17. (Maskinbyggnad).
Adress: Bergmansgatan 15 B. Telefon 109 64.
SIMOLA, Emil Johannes, Ingeniör. 76; 19 (Mekanisk teknologi). 
NORDSTRÖM, Gunnar, Fil. doktor, docent. 81; 20 (Mekanik). 
Vakant: Arkitektur. T. f. LINDGREN, Armas, arkitekt.
Adress: Brändö. Telefon 4.
Vakant: Byggnadskonstruktionislära. T. f. HELIN, Henrik Reinhold, 
arkitekt.
Adress: Alberga. Telefon 23.
Vakant: (Fysik).
Lektorer:
SARAOJA, Gustaf Emil, Ingeniör. 70; 9b. (Maskinbyggnad och 
mekanisk teknologi).
Adress: Boulevardsgatan 11. Telefon 31 93.
оNYSTRÖM, Sakris Usko, Arkitekt. 61; 01. (Arkitektur).
Adrese: N. Järnvägsgatan 11. Telefon 61 83.
HINTIKKA, Sulo Viljo,.Tekn. d:r. 84; 15. (Kemi).
Adress: Albertsgatan 27. Telefon 81 58.
HANNELIUS, Herman Ossian, ingeniör. 85; 17. (Grafisk statik 
och ingeniörvetenskapernas encyklopedi).
Adress: Cygnæ nega tan 8. Telefon 14 78.
Aartovaara, Gustaf Alfred, Ingeniör. 63; 19. (Analytisk kemi). 
Adrese: Nylandsgatan 28. Telefon 22 91.
Extra ordinarie lektorer:
ASUHAN, Johannes, Fil. kand. Ingeniör. 72; 05. (Metallurgi).
Adress: Estnäsgatan 12. Telefon 42 61.
KARSTEN, Hugo, Fil. d:r. Docent. 75: 08. (Fysik).
Adress: Repslagaregatan 3. Telefon 35 57.
KESO, Emil, Ingeniör. 84; 12. (Uppvärmning och ventilation.)
Adress: Kronbergsgatan 7. Telefon 83 06.





ERENIUS, Rudolf Immanuel, Senatskamrerare. 51: 87. (Kameral- 
lagfarenhet och skiftesväsende.)
Adress: Bangatan 13. Telefon 47 13.
SCHMIDT, Gustaf Friedrich, Fil. d:r. 77; 01. (Tyska). 
USCHAKOFF, Ivan. Fil. d:r. öfverlärare. 62; 03. (Franska).
Adress: Köpman sgatan 3. Telefon 100 08.
LAGERSTAM, Berndt Erik, Arkitekt. 68; 03. (Figurteckning och 
akvarellmålning.)
Adress: Observatoriegatan 22. Telefon 10107.
SADENIEMI, Yrjö Jakob, Arkitekt. 69; 05. (Arkitektur och frihands- 
teokning.)
Adress: Fredriksgatan 23. Telefon 27 09.
MALMBERG, Viktor, Skulptör. 67; 08. (Modellering.)
Adress: Ber gm anega t an 11. Telefon 32 66.
S.-HALLAKORPI, I. A., Landthruksingeniör. 73; 08. (Kulturteknik.) 
Adress: Elisabetsgatan 21. Telefon 64 31.
— 6 —
TÖTTERM AN, Karl August Fredrik, Foretmüetare. 66; 08. (Skogs­
hushållning.)
Adress: Hoplaks, FjäLlboda. Telefon Hoplaks 17.
ZILLIACUS, Victor Robert, Fil. mag. öfverlärare. 69; 08. (Ryska.)
Adress : Unionsgatan 6. Telefon 44 68.
FREDRIKSSON, Gustaf Fredrik, L. K. 70; 08. (Engelska.)
Adress: Elisabetsgatan 17 A. Telefon 16 01.
RÖNNMAN, Gustaf Adolf, Yngre lektor. 72; 08. (Gymnastik.)
Adress : Nylandsgat an 2. Telefon 74 38.
ENCKELL, Karl, Fil. <l:r. Professor. 53; 09. (Jordbrukslära.)
Adress: Cygnœusgatan 8. Telefon 38 80. 
v. ESSEN, Werner, Arkitekt. 75; 14. (Frihandsteekning och fack­
ritning.) -
Adress : Peteregatan 18. Telefon 74 00.
KILPI, Sulo, Fil. d:r. 86; 15. (Elektrokemi.)
Adress: Auroragatan 11.
von HELLENS, Oskar, Friherre, Med. o. kir. doktor, Professor. 67; 17. 
(Hygien).
Adress : Engelplatsen 5. Telefon 29 81.
PALMGREN, Alvar, Fil. d:r. Docent. 80; 18 (Botanik).
Adress : Andrégatan 19. Telefon 41 96.
MYRBERG, Pekka Juhana, Fil. d:r Docent. 92: 21. (Analytisk 
geometri.)
Vakant: Konsthistoria.
Y7akant: Mineralogi och geologi.
Assistenter :
FLINCK, Edvard Jacob Emanuel, Ingeniör. 91; 15. (Maskinbyggnad 
och Elektroteknik).
Adress: Bergmansgatan 16.
LINDBERG, Carolus, Tekn. d:r. 89: 16. (Arkitektur).
Adress: Kasärngatan 38. Telefon 38 21.
JUSELIUS, Otto Harald. (Elektroteknik.)
TÖRMÄ, Helge. Ingeniör. (Geodesi.)
GEF WERT, Rolf, Ingeniör. (Geodesi.)
NORDMAN, Erik, Ingeniör. (Maskinbyggnad.)
YLÖSTALO, Viljo Viktor, Ingeniör. (Elektroteknik.)
GRANFELT, Elis Edvard. Ingeniör. (Maskinbyggnad.) 
WÄNTTINEN, Yrjö, Ingeniör. (Mekanik och maskinritning.) 
LESCH, Thure. Fil. mag. (Mekanik.)
iWALKOLA, Wäinö, Ingeniör. (Maskinritning.)
AHLSTEDT, Torsten, Ingeniör. (Elefctrotåknik.}
HEDSTRÖM. Ivar Anshelm. Ingeniör. (Mekanik.)
Afdelningsföreståndare;
Arkitekturafdelningen: LINDGREN, Armas, T. f. professor.
Ingeniörafdelningen: HOLMBERG, Carl Emil, Professor.
Maskiningeniörafdelningen: ALBRECHT, Anton Uno, Professor. 
Kemiska afdelningen: KOMPPA, Gustaf, Professor.
Landtmäteriafdelningen: PETRELIUS, Alfred Gustaf, Professor.












Adress: Topeliusgatan 9. Telefon 5 48.
SARAOJA, Gustaf Emil, Lektor. 






Afdelningen för undersökning af metaller: vakant. Г. 1. ASCHAN, 
Johannes, Ingeniör, e. o. Lektor.
D:o för d:o af byggnadsmaterialier: vakant. T. f. HIRN, Taavi, 
Professor.




SJÖBLOM, Johan Alexander, Justitierådman, Sekreterare. 78; 19.
Adress: Bergman,*gatan 21. Telefon 25 79.
PALMGREN, Ivar, Vicehäradshöfding, Ekonom. 68; 00.
Adreas: VLadknirsgatan 39. Telefon 89 64.
Högskolans kansli är under läseterminerna öppet alla hälgfria dagar
kl. 9—y2 И f. m.
Biblioteket.
STRUKEL, Michael, Professor, Bibliotekarie. 51; 06.
Adress: Andrégatati 7. Telefon 7 11.
ESSEN, von, Blenda, Adkitekt, Amanuens. 78; 03.
Adress: Fredriksgatan 23. Telefon 74 00.
Biblioteket är öppet för utlåning under läseterminerna hvarje hälg- 
fri dagikl. 12—2 på dagen, och under ferierna å tid, hvarom fram­
deles tillkännagifves.
Bibliotekets läsrum hålles under läseterminerna öppet alla hälgfria 
dagar kl. 12—3 och 5—8, under julferierna alla hälgfria dagar 




HANGELIN, Fr. A., arkitektur- och ingeniörafdelningen. 
DICKMAN, E„ maskiningeniörafdelningen.
NORDSTRÖM, A., Preparator. I . .EKROOS, Frans. ¡ Kemiska afdelnmgen.
EKROTH, W., allmänna afdelningen.
KARLSSON, W„ elektroteliiiiska laborat. och landtmäteriafdelningen. 
FAGERLUND, J., fysikaliska laboratoriet.
BERGSTRÖM, W., biblioteket.
BERGDAHL, A. F., annexet.







AALTO, A. A., finsk sekreterare.




















Vakant: Ekonomen träffas å föreningen hvarje måndag och torsdag 




Biblioteket hålles öppet hvar,je lördag kl. 5—6 e. m. Telefon 6 09.
Teknologforeningen (T. F.). i
Direktion :
WAHLF01ÍSS, Eric A., ingeniör, ordförande.
HÄGGLUND-DUNKERS. Ragnar, viceordförande.
SONCK, Fjalar, selk reterà re.
HINTZE, Edgar, ordförande i k« >s ad i rektion.
LASSENI FS, Gunnar, kassör.
Polyteknikernas sångkör (P. К.)
KURIMO, У., ordförande.








HINTIKKA, S. V„ ordförande.
Vakant: viceordförande.
STAUDINGER, Max, svensk sekreterare och klubbmästare.
NEDERSTRilM, Niilo, finsk sekreterare och ekonom.
Polyteknikkojen Urheiluseura (P. U. S.)
OJANDER, Yrjö, ordförande.
RAUHAMAA, A. A„ viceordförande.
LAAKSONEN, J. S„ sekreterare.
LAGER, R, J„ kassör.





SALMINEN, K. L„ viceordförande. 






























T. f. professor LINDGREN.
Aalto, Hugo Alvar Henrik .. 1898 1916 ll/12 18 Jyväskylä Skar реку t teg.
J, 16 В ja
Ahonen, Ilmari ......................... 96 17 201 H:fors Eriksgat. 42
Blomstedt, Pauli .................... 1900 18 le/e 20 Jyväskylä Albertsg. 14
Borgström, Hugo Bernhard .. 1900 19 Borgå St. Roberteg.
17 А
Eklund, Karl Aarne................ 89 10 *7- 14¡ Aho
Enckell, Torger Carolus .... 1901 20 H:fors Cygneausg. 8 3880
Granholm, Toini Inkeri .... 1894 14 ю/6 17! H:fors Marieg. 19 А
Hagelstam, Hjalmar................ 99 181 H:fors Andregat. 16 1164
Hanstén, Lauri Erik ........... 96 löi H: fors Museig. 7 В 4316
Hanstén, Paavo........................ 1900 20 H:fors Museig. 7 В 4316
Heino, Veikko Johannes .... 99 19 Borgä Brändö 60¡
Helander, Arne Vilh. Benjamin 1901 19 H:fors Brändö 76
Holmberg, Herbert Harald .. 92 12, ll/n 181 H:fors Lappviksg. 4 A
Hyhkö, Erkki Vihtori ........... 92 12 376 17 U:borg Ulrikasborgs 1
badinrättning. 1201
Hytönen. Aarne Jonatan .. 01 20 Aho Albertsg. 38 712
Jansson, Astrid Kristina .... 01 20 M:hamn Annegai. 13. 2214
Jägerroos, Georg Brynolf . . 01 20 Viborg Elisabetsg. 16 11922
Jäntti. Toivo August ........... 1900 20 H:fors Skeppsredareg.
* ■ 7 В
Kalma, Aulis ............................. 99 18 H:fors Myntverksg. 3 B. 4213
Karjalainen, Aleksander .... 98 19 Suomusjärvi Annegat. 28 В
Koivuniemi, Hugo .................. 94 15 H:fors Fredri ksg. 53 A 6895















95 14 15/a 16 H:fors V. Hanmg. 9
01 20 Åbo Sjömansg.30 D.
97 16 11/1818 Hifors Eriksg. 7 B







: Eriksg. 42 П
89 20 Lahti Fredriksg. 26
E
96 17 ie/9 201 Viborg Djurgårdsvä­
gen 11.
1900 20 Tifors Sanduddsg. 23 
—-5 B
02 20 Hifors Elisabetsg. 11 A
% 15 “/i 18 Hifors Drumsö
93 14 16/, 16 Viborg TÖlö villa Dal 
53
96 14 M/i 17 Sit Michel Dagmarsg. 5
02 20 Finström Kyrkogat. 1 C.
94 13 Pihtipudas Konstantinsg.
32 C
98 17 »A 21 Hifors Nervanderv. 11
1899 1918 18/e 20 Åbo Bergmansg. 15 
A
95 14, 31/5 16 Kuopio Kammiog. 9
93 14] 3% 171 B:borg Myntgat. 3
1900 19 Vasa Andreg. 19
95 15 “/, 17 Hifors St. Robertsg.
44 B
98 20; Hifors Vladimirsg. 9
98 19 Jyväskylä Kaptensgat.I C
95 14 3% 17 Viborg Kronbergsg. 7
95 13 16/, 16 Tifors Kammiogat. 5
% 16 17/в 19 Viborg : N. Järnvägsg.
11
94 15 м/д 17 Abo Boulevardsg.
24 A
Kruskopi, Georg Ragnar ., . 
Laaksovirta, Jaakko Thure .
Laiuo, Yrjö Valdemar .........
Lankinen, Heikki .............
Lankinen, Jalmari Arvi . . .
Lappalainen, Saara .............
Lehtovuori, Kalle Vilhelm ..
Leisten, Veikko Edvard . . .
Lindegren, Yrjö Lorenz . . .
Luukkonen. Risto Weikko. 
Mikkola. Toini Margareta . . 
Nordström. Ernst Adolf .. .
Nyberg, Kirstin Elisabeth .. 
Nylander, Nils Erik Eberhai 
Osma, Aatos Untamo .........
Paasikivi, Annikki Аша . . 
Ringbom, Anna-Lisa ....
Rytkönen, Kerttu Mimmi 
Saine, Thyra Ingeborg .. 
Serenine, Einar Ingvald .. 
Sjöblom, Frans Ernst ....
21
Strandberg, Knut Gustaf . .. 
Tamminen, Kerttu Eva H. 
Thesleff. Thom Villiam . ...
Thulé, Berndt Arne R...........
Tuukkanen. Väinö ................
Wessman, Ragnar Alexander
Wiklund, Lars Alexander .. 
v. W'illebrandt, Märta Elisabeth
Virtanen, Ahto Aleksi .... 


























ken 12 Cl 






























Aiutila, Viljo Aimo ............... 1897 1919 1 Nurmo Sandviksg. 5
Alén, Oskar Emil ............... 92 13 37б 16 1 Vichtis
Backberg, Boris Gustaf Oskar 95 12 27s 14 1 Kouvola Andreg. 24 C I 2703
lilässar, Arvi Kullervo .... 1900 19 1 H:fors Hagasundsg.6 В 5710
Castrón, Laiu-i Edvard .... 97 16 u/u 18 1 Kemi Annegai an 29
Castrón, Viljo Veli ............... 01 19 1 H: fors Saudvikskajen 15 3324
Elo, Kalle ............................. 1893 1915 376 17 1 Kouvola Skepps redg. 1
Forsten, Ragnar .................... 96 15 37в 17 1 Borgå Kaserng. 14 В 2895
Gustafsson, Arvo .................... 96 15 7. 20 I H:fors Elisabetsg. 9 D 5020
Haataja. Johan Petter........... 95 15 “/. 17 1 Kajana Bätsmang. 19 A
Haila, Taimo Heikki ........... 98 16 «o/. 16 1
Heikkilä, Veikko Vihtori .... 96 15 **/> 17 1 T:fors
Heimonen, Väinö Toivo .... 97 15 зд/6 17 2 Sääminge Simonsg. 4 В
Helin, Tyko AVilliarai........... 95 15 ”/» 17 1 Forssa Fabriksg. 20 C
Himanka, Yrjö Tuomas R. 1900 19 1 Lappo Sandviksg. 5 A
Hoikka. Frans Viktor ........... 1893 1913 ю/, 15 1 Karkku Ulrikasborgs
badinrättning 1201
Horelli. Eino Fredrik ........... 98 19 1 Kumo Gräsviksg. 4
Huhtala, Veli Päiviö................ 97 17 1 U:borg KrLstiansg. 15 A 5791
Huotilainen, Reino Olavi . . 02 20 1 Molila Fredriksg. 28 E
Hyvärinen, Viljo .................... 97 15, “У, 17 1 Kajana Bergmansg.20B
Hägglund-Dunkers, Ragnar J. 1900 19 1 В: borg Petersg. 10 0 3500
Hämäläinen. Arnold ........... 98 17 37s 19 Г Petersburg Marieg. 23 A 7206
Johansson. Oskar Valdemar 98 19 . 1 Lahtis Sjömang. 3(1 C
Juusela. Niilo Verner ........... 95 15 */, 17 1 Kumo Andreg. 22 A
Järvilehto, Eino Johannes . . 91 14 376 16 1 Kauhajoki Marieg. 24 A
Järvinen, Martti Einar .... 97 20 2 T:hus Lappviksg.31 D
Koponen, Petter Evert .... 96 151 зо/6 17 1 Kuopio Rehbindervä-
gen 14 A
Korhonen, Eino Ilmari .... 97 16 L8/e 20 1 Säkylä Hagasundsg. 2 В 74961
Korhonen, Johannes ........... 93 13 27s 15; 1 Viborg Hagasundsg 4 В
Kuittiin, Niilo Verner ........... 94 15 -=/, 18 1 Kumo Albertsg. 18 A
Kukkonen, Reino Ilmari .... 01 20! 1 Kuopio 1. Fredriksberg 12546
Kuokkanen, Heikki Veikko 94 löi “/, 18¡ 1 Jyväskylä 1. Fabriksg. 20 G
Kuusisto, Frans August .... 93 16 19| 1 Kiukais Vlndimisrsg. 45 
Л
*> I = Väg- och Vattenbygnad ; 11 = Landtbruksteknik.
— 15 —
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К¡Uikrtncn. Eetu August . . 1899,1919 1 Lapin! aks Ulrikasborgs
badinr. 1201
Kärkkäinen. Kalle Jalmari . . 97 17 :1% 19 1 Kiihtelys- St. Robertsg.
vaara 3—5 5446
Laitinen, Onni ........................ 91 13- 2Vi 16 1 Viborg Skeppsredareg
4 E
Laitinen. Yrjö ......................... 93 15 18 1 Kuopio Audreg. 22 A
Larsson, Rafael Michael .... 1900 19 1 Vasa Aurorag. 15
Laurila, Karl Anselm ........... 94 16 ‘Vu 18 1 Åbo
Lehto. Antero Harald ........... 1900 20 1 Kaj ana Batsmang. 19 A
Leppänen. Paavo Eero........... 98 18 «/, 20 1 Jämijärvi Malmbrinken 2 E
Linclfo's, Yrjö ........................ 94 1б! 2s/5 20 1 Viborg Gräsviksg. 20
Lindgren, Karl Johan Erkki 94 13i и/, 18 1 T:fors Kronbergsg. 13
Mustonen. Kaarlo Väinö Vai- F
demar ................................. 95 15 “У, 17 1 Sahalahti S.Järnvägsg. 18 D
Nurminen, Kaarlo Kastaa A. 94 16 1 H:fors Ahtigränd 3
Nuuttila, Lauri ........................ 99 20 2 Lapp träsk Andrég. 41 E
Nyberg, Ernst Erik ............... 96 14 i»/, 16 1 Hrfors Drumsö 11
Olli. Henrik Gunnar ................ 99 17 1 F:hamn Skatuddsg. 3 A 9141
Ottelin, Kaarlo Valter ........... 97 16 ‘Vu 18 1 Haapakoski
Paasilahti. Hemmo Sakari . . 1900 20 2 V:strand Fabriksg. 16 8956
Palsanen, Urho Helmer .... 1900 18 -У6 20 i Rovaniemi Rödliergsg. 15 D
Peltonen, Eero Johannes .... 94 13 ‘У, 15 1 Pihlajavesi Marieg. 26 В 11577
Pokki. Anton Daniel ........... 18981918 1 Kajana Rödbergsg. 18
Puolanne. Aatos .................... 94 14 ?У5 16 1 Orimattila Ulrikasborg 1201
Rantanen, Artturi Johannes 92 12 Л/, 16 1 Ypäjä St. Robertsg. 3-5 5445
Reinholm, John Fredrik .... 96 15 =8/, 17 1 Mouhijärvi Andrég. 22 A
Relander, Hugo Arnold 96 14 i®/, 16 1 H: fors Bergg. 9 1803
Rissanen. Aarne .................... 1900 19 1 Kuopio Elisabetsg. 11 A 10119
Roos. Gustaf Rafael................ 1895 15 88/, 17 1 Lappträsk Georgsg. 10 В
Roos, Tor-Erik ........................ 99 18 1 Hrfors Albertsg. 14 11380
Rossander, Eino Johannes . . 98 18 1 Nurmes Sandviksg. 4 1377
Saarinen, Yrjö Reino ........... 99 19 1 Orivesi
Saario. Kaarle Toivo ........... 86 U Vio И 1 Terijoki Marieg. 26 E
Saarivirta. Niilo Rafael .... 98 15 »/, 18 1 Kumo Sandviksg. 5 В
Salmenhaara. Leo .................. 94 14 1 S:t Michel Albertsg. 46 C 2644
Salminen, Kalle Lauri ........... 92 15 86/, is 1 Kalvola Sandviksg. 5 В
Schultz, Viktor Emerik .... 97 18 88/, 20 1 Loppi Malmbrinken 2 E
Seppälä. Viljo Verner ........... 90, 10 гв/5 14 1 Hollola
Seppänen, Eino Valfrid .... 02 20 2 Hrfors Eriksg. 1 A 10427
Simola, Erkki Juhana ........... 94 16 88/, 19 1 J mietila
Sirola. Sune Teodor Walde- '



















Sonck, Lars Fjalar ................ 1897 1916 ”/» 19 1 Pojo
!
Sjömansg. 18 В
Starck. Valter Alfons........... 97 ie “/s 19 i H:fors Sömäs Strand-
väg 5
Suominen, Rupert Manasse . . 91 13 M/s 17 1 Lahti.« Kervo 114
Tammivaara, Alfons Bemh. . 93 13 “/б 17 1 T:fors
Teiskonlahtl, Vilhelm Gerhard 93 13 UU 16 1 Orivesi
Teijo, Juho David ................ 99 20 1| T:fors Elisabetsg. 4 A 9426
Tennbcrg, Axel Håkan........... 99 17 3V5 19 1 Hrfors S. Robertsg. 3 A 8149
96 14 is/e 16 1 H:fors Boulevardssr. 1 1939
Toivonen, Onni Armas .... 94 14 ,6/e 16 1 Juupajoki Nylandsg. 11 В
Tolonen, Kalle Joel ................ 99 17 M/ä 19 1 Rajana S. Jämvägsg.
18 D
Torvinen, Otto Herman .... 96 15 “A 17 1 Kuopio L. Robertsg. 4-6
Tuloisela. Jalo Henrik ........... 95 15 ”A 17 1 Koskis T. Abraliainsg.T? D
Tuominen, Toivo .................... 94 14 1 S:t Andreae
Tynkkynen, Yrjö Olavi .... 99 17 1 V:strand S.Järnvägsg. 18 C
Valjakka, Heikki ..................: 97 19 1 S:t Michel Fabri ksg. 7 D
Westenberg, Lauri Matias .... 91 12 "A 16 1 Bjemä Munkbolmsg.l6A
Vornanen, Reino Vilhelm . . 00 20 1 T:fors Malmgat. 40




A f delningens föreståndare
Professor ALBRECHT.
Aalto, Arvo Antero ................ 1899 1917 17/e 19 3 Hrfors N. Jämvägsg.19 В
Aarnio, Aulis Emil ................ 02 19 S:t Michel Tölögatan 46 C
Ahlgren, Bror Erik ................ 1900 19 2 Hrfors Gengatan 8 C
Aho, Santeri ............................. 99 17 6A20 1 F:hamn Bergg. 20
Ahokas, Eino Sigfrid................ 97 20 21 H:fors Boulevardsgat.
26 В
A im ola, Juho............................. 97 17 2 Thusby Kervo
Aimola, Yrjö ............................. 95 16 18A 20 3 Thusby
Aiutila, Arvo Johannes........... 97 17 “A 20 1 Riihimäki S. J äm vägsg. 18 D
Ajo, Reino Ahti Aslak........... 02 20 1 Urdíala Malmg. 30 В
Alander, Ernst Boris................ 03 20 1 Viborg Fredriksgat. 46 1686
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Alander, Robert Arvid........... 1901 1919 2 Viborg Fredriksgat. 45 1686
Alanko. Kosti ........................ 01 19 1 Ramno Köpmansg. 9 В
Albrecht. Hans Gunnar .... 00 19 2 Hifors Lotsgat. 2 2696
Alldeii. Johannes Valdemar .. 02 20 2 Kotka Båtsmånsgat. 4
Andberg, Lauri ........................ 98 17 7, 20 2 Vichtis Flemingsg. 2 А 5566
Andersén, Carsten ................ 1896 16 1 Lahtis Boulevardsg.il 628
Andström, Fredrik Vilhelm ... 97 20 1 Hifors Bernhard sg. 1
Appelroth, Torvald ..................... 1902 20 2 Åbo Kaptensgat. 11 5818
Arvola, Yrjö Kyösti................... 1896 14 31/i 16 1 Åbo Andreg. 32 D 9828
Auer, Elis Aatos........................ 1901 20 3 Biborg Nylandsg 20-22 4500
Aulaino. Väinö Yrjänä............. 01 20 2 T if ors Maling. 38 C
Aurenen, Paavo............................. 1896 16 n/n 18 2 Åbo
Ax, Bror Verner ........................ 96 17 1 Hifors Kasärng. 40 C 11630
Berg, Gunnar Tobias .............. 96 19 3 Virmo , Rödbergsg. 5
Bergholm, Lauri Aksel.............. 01 19 1 Tifors Andrégat. 17 4834
Bergman, Artur Rafael .... 99 15 “/s 20 2 Åbo St.Robertsg.44 А
Bergroth, Einar Eli Alvar . . 87 15 3% 17 1 Hifors Fredriksgat. 64 5006
Björkbom, Salve Johannes .. 1900 20 2 Riihimäki Skeppsredareg.10 636
Björkman, Jarl Erik................... 02 20 3 Kyrkslätt
Blom, Arvi Latzarus................... 1899 18! 3 Laukas Jungfrustigen 4 А
Blom fehlt, Mauno Vilhelm . . 95 16 3% 19 1 Hifors Vladimirsg. 33 3531
Blomqvist, Pekka Ossian .... 02 20 2 Hifors Fredriksg. 49
Blomqvist, Sven Valdemar .. 99 18 ”/, 20 2 Helsinge Die kursby 34
Borg, Hugo Ilmari ................... 93 15 27i 18 2 Hifors Engeltorget 15 11171
Brander, Ernst Gunnar Karl 1900 18 18/e 20 2 Valkeala Albertsg. 34 А 10368
Branders, Hans Alec............... 03 20 1 Hifors Vladimirsg. 16 4727
Brax. Antti Jussi........................... 01 20 1 Tifors Kaptensgat, 1 4178
Broman. Lennart Johannes 1897 16 ‘Vla 18 3 Viborg Fredsg. 11 G 9209
Burmeister. Georg Heinrich
Max................................................... 93 12 27s 14 1 Hifors Elisabetsg. 17 10152
Carlborg, Einar Arvid Magnus 00 18 2 Hifors Gardeskasorn
Collan, Yrjö Johannesöaudius 02 20 1 Juupajoki Manegeg. 2 А 3391
Collin, Eric Evert.................... 02 20 3 Helsinge Skeppsredareg.
37 В
Dahl, Elis Edvin ...................... 1892 14 M/6 17 1 Ingå Elisabetsg. 17 11538
Dahl. Gösta Runar Valdemar 1902 20' 1 Hifors , Annegai. 2 A 2058
Dahl. Hakon Gustav ............. 00 20 2 Borgå L. Robersg. 12 11151
Dahlberg. Erkki .................... 01 20 3 Hifors Kapte nsg. 11 C 6824
De La Chapelle, Bor Carl .... 1898 17 27s 20 1 Hifors Kasärng. 20 2740
Dittmar, Hans Erik ................ 1902 20 1 Hifors Högbergsg. 2 A 2935
Doktar, Boris Viktor ........... 1896 15 ■v>/5 19 1 Åbo Kilo
Ek, Erik Emil ........................ 1900 19 2 Hi fors Georgsgat. 25






















Ekqvist, Ragnar .................... 1892 1912 «У, 17 1 Hangö Albertsgat. 8
Elfgren, Yrjö Harald ........... 98 18 1 H:fors Estnäsgat. 1 1015
Eloranta, Viljo Veikko........... 1895 16 =% 20 1 Heinola St, Robertsg. 44
Ennevaara, Elis Arvid........... 98 19 3 Tomeâ Nylandsg. 23 A 8770
Emvald, Axel Gunnar ........... 99 19 3 Kaj ana Elisabetsg.19 A
Fagerholm, Berndt Algot .... 1901 20 2 Borgå Arkadi agat, 15
Fallström, Armas .................... 1896 18 1 H:fors Fabiansg. 1 949
Fogelberg, Bertel Waidemai- . 93 18 18/, 20 1 Hzfors Albertsg. 34 A 10368
Forsblom, Lauri Vilhelm .... 1900 18 20 1 Åbo Annegai. 14 C 1342
Forsman. Paul Rafael ........... 1900 20 2 Kivinebb Lappviksgat. 1
Fribom, Uuno Konstantin . . . 1896 20 1 Orimattila Vegag. 16 Tölö
Frisk, Evald Boris ................ 1902 20 1 Viborg Skatuddser. 3 A 2595
Frosterus, Erik Gustaf........... 01 20 1 Hzfors Boulevardsg.30 3217
Fyrqvist, Harald William . . . 1898 16 ”/, 19 1 Hzfors Tölö Hmnlcvik
Fältmars, Kaarle Kustaa .... 1900 19 3 Tzfors Hesperiag. 3 A
Gagneur, Eric Bernhard .... 02 19 2 Uzborg Aggelby
Gallen, Carl Gustav Hjalmar 01 19 2 Viborg Djurgårdsvil. 2 6882
Granqvist, Oskar Gunnar .... 1895 15 3% 17 2! H:fors 2 linjen 21 7274
Grönberg, Halfdan ................ % 15 27i 19 2 H:fors Boulevardsg. 17 9253
Grönroos. Martti Elis ........... 97 17 "/9 19 1 Raumo Fredsgat. 2 2679
Gulin, Jarl Johannes ........... 97 15 17 3 Viborg Båtsman sg 12 A
Gummerus, Olavi Immanuel . 99 17 7,21 1 Parikkala N. J ärn vägsg. 15 ¡ 7832
Hagström. Karl Emil ........... 97 20 3 Bzborg Långb rokaj en
17 E
Hakala, Toivo Eelis ................ 99 19 9 Bzborg Fredriksg. 18 C 1915
Hanson, Sven Helge Hjalmar 99 19 3 Niemi stat. Nylandsg. 23 2531
Harri, Armas Jalmari Johannes 99 19 2 Loppis Smedsgat. 3 D
Hautala, Kaarlo Ilmari .... 98 19 3 Brahestad Georgsg. 25 E
Heinonen, Eino Moses ........... 94 17 =% 19, 2 Lahtis Vlfviimirsg. 43 A
Heinonen, Eino Vilho ........... 99 17 '■”Vs 19 2 Esbo Grankidla 80
Helenius, Paul Martti ........... 97 18 19/9 20 3 Hzfors Maling. 28 A
Heliä, Alfred Valdemar .... 99 20 2 Hzfors Fredriksgat. 28
Hellner, Pontus Herman .... 1901 19 2 Hzfors Skillnaden 19 4485
Henelius, Birger Hilding .... 1899 18 2 Bennäs Högbergsp. 1 A 177
Henriksson, Erik Hjalmar . . 1900 19 2, H:fors Högbergsg. 31
Henriksson, Henrik Anselm —33) 6737
Valdemar ............................... 1897 19 1 Lovisa Boulevardsg. 40 G
Herlin, Hugo Heikki................ 1901 19 1 Hzfors Andrégat. 17 1314
v. Hertzen. Knut Henrik Mag-
nus .......................................... 01 19 2 Hzfors Jungfrustigen 7 3979,
Hinnerlchsen, Knut Erik .... 02 20 3 Hzfors Aimegat. 14 C ! 4018
Hintzc, Edgar ..........................  1897 16 lV» 19 2 Hzfors Elisabetsg. 7 6131
























Hjelminan, Einar Vilhelm .. 190C 1919 1 Åbo Kaptensgat. 11 I 861
Hjelt, Kauko Immanuel .... 0-2 20 2 H:fors Jungímstigen 2 A 2277
Hjerpe, Kosti Johannes .... 1898 17 3% 19 2 Åbo Fabriksg. 18 C
Hollinen, Aarne Johannes . . 96 . 17 Va 21 2 Paattinen Jägaregat. 7 A 1 4670
Holmberg, Sigurd Valfrid . . 1897 15 M/s 17 3 H:fors Sörnäs Strand-
väg 25—27 153
Holmström, Adolf Alexander 93 15 27i 19 1 Bromarf Bangatan 1 252
Holmström, Carl Birger .... 96 16 n/i 19 1 Ikalis Myntgat. 1 B 4934
Hongisto, Yrjö Emil................ 98 17 “/a 19 1 Åbo Fabriksg. 18 C
Huhtimäki, Viljo Iisakki .... 95 18 le/a 20 1 Peräseinäjoki Andrég. 40 A
Huhtinen. Veikko .................... 98 18 18/a 20 2 Viborg Lappviksg. 31 9409
Huida, Väinö Rafael................ 91 11 15/e 16 2 Htfors Runebergsg. 8 E
Hurme, Vilho Severas ........... 97 17 l7, 19 2 Tammerfors Keuruvägen 15 3256
Huttunen. Toivo ...................... 97 18 ls/9 20 1 Joensuu Gräsviksg. 19C
Hyvärinen. Martti.................... 1901 20 2 Kuopio Sockenbacka 44
Hyvönen, Onni Ilmari ........... 1897 16 *7i 19 2 Vistrand Eriksgat. 41
Hyytiäinen, Tauno Harras
Elias ................................... 97 16 “Aa 18 2 T:fors Skeppareg. 17 I
Hägerström, Bertil Julius . . 93 13 24A 17 2 H:fors Lotsg. 11 1176
Häggman, Ruben Vilho .... 94 -14 “A 18- 1 Helsinge Högbergsg. 13
af Hällström, Carl Ruben .... 1901 20 3 Karis Högbergsg. 29
Hällström, Reino Erkki II-
mari ................................... 1898 18 Va 21 1 Joensuu Villagatan 23 4453
Hämäläinen, Veikko Kaarlo 1900 18 18/a 20 2 Joensuu Gräsviksg. 19 C
Härkönen, Aarne Valentin . . 1892 18 27б 20 2 Kaj ana Rehbinderväg.
13 A
Härmä, Esko ............................ 1901 20 2 Tyrnävä Malmgat. 38 A
Höglund, Hugo Gustaf Georg 99 19 1 Nykarleby Konstantinsg.
17 B
Höijer, Henrik ........................ 1893 14 3% 17 1 H:fors Kaserng. 26 A 1022
Ihalainen, Kaarlo Heikki . . 99 17 “A 19 2 Polvijärvi Petersg. 20 B 11317
Iivanainen, Toivo Ilmari .... 95 15 “A 17 1 S:t Peters- Maringatan 6
Ikonen, Väinö Kustaa........... 98 18 “A 20' 2
burg
Lappvesi Eriksg. 42 D
Immonen, Väinö Verneri .... 99 20 1 Nyslott Dagmarsg. 13 B
Ingström, Arne August .... 95 16 “A 20 1 H:fors Humleberg 6
Ingvall, Erik Zacharias ......... 98 18 1 H: fors Gong. 4 A
Inkinen, Matti .................... 93 12 13A 15 2 Teuvo Kasärng. 14 7875
Isakow, Jeremias .................... 1900 20 2 Viborg St. Robetsg. 23 C
Itkonen, Arvo Eino ................ 1898 18 1 H:fors Gräsviksg. 16
Jaatinen. Nikolai .................... 98 20 3 Kuokkain L. Robertsg. 12 F L1151
Jakobsson, Erik Gunnar .... 99 17 2 H:fors Högbergsg. 45 535



















Janhunen, Erkki Johannes . . 1898 1919 3 T:fors Sockenbacka
Johansson, Berndt Hjalmar 94 13 ai/6 16 i Borgå
Johansson, Leif Egil Anders .. 99 20 i Kisko Högbergsg. 19 2112
Jokela, Bertel Kaleva ........... 95 17 17A> 19 i H:fors Vladhnirsg. 11C 1333
Jokinen, Antero Albert .... 97 16 =»/6 19 i T:fors Fredriksberg
Jurva, Risto Sakari .................. 88 19 2 Kuopio S.Esplanadg. 4 5911
Juselius, Erik Verner............. 1900 18 «V, 20 1 H:fors Fabriksg. 1 A 6400
Jussila. Eino Artturi ........... 00 20 * 2 Messuby Lappbrinken 4
Jäntti, Rauno Paavo ........... 01 20 3 Hdors Skeppsredareg.
7 В
Kajava. Kosti .......................... 1896 18 1 Ramno
Kalaja, Eno Armas ................ 1901 19 3 Kotka Nylandsg. 36 12075
Kannas, Harald Fredrik .... 1898 18 WU 20 3 T:fors Skeppsredareg.
9 В
Kari, Veikko Leonard........... 97 15 3% 17 2 Hdors Elisabetsg.15 А 6826
Karlsson, Sven Arnold........... 96 17 “A 19 2 Esbo Konstantinsg. 31
Katajavuori, Arvi ................ 98 17 3% 19 1 Hdors Albertsg. 22-24 3312
Keskitalo, Väinö Isak ........... 92 13 13/8 15 1 Uleåborg Somero vägen 2i)
Kierimo, Arvo Aatami........... 94 15 ”/s 17 2, H:fors Fredriksg. 49 C
Kokkola, Elis Robert Leonard 1897 16 =7/, 19 2 Piikkis Fredriksberg ¡»лог
Kolström, Viktor Carolus .... 98 16 -’/в 19 2 Hdors Kasämg. 26
6085
Korhonen, Aarne Eelis .... 95 15 .3 Vesanto Malmgat. 12 В
4427
Korkki, Juuse Aleksanteri .. 98 18 1 Pielisjärvi Bangat. 1 А •
Korpi, Harald Mikael ........... 94 14 «7/1 19 3 H:fors Boulevardsg.OB
Koskinen, Bruno Alexander. . 97 17 ‘V» 19 3 T:fors Rosavillag. 16 В
Kosonen. Hugo ......................... 94 16 1 Sääminge III linjen 31 A
Kotkavuori, Kaarlo Ilmari... 1901 20 2 H:fors Ulrikasborgsg.SA 3275
Kotkavuori, Kaarlo Olavi ... 1899 18 1 H:fors Ulrikasborgsg.3A 3275
Krohn, Oskar Alexander .... 1900 18 . 1 Hdors Annegatan 25 7330
Kukkola. Paavo Vihtori .... 00 19 2 Loppis Smedsgat. 3 L>
Kurimo, Seth Karl Ville .... 1895 17 7,21 3 H:fors Holmnäsg. 8 D 11033
I Kurkijärvi. Väinö .................... 99 17 *У6 20 3 Lampis S.Jarnviigsg.l8D
Kuronen, Eino Abel................ 97 18 18/e 20 2 Hdors Bergmansg. 16
Kuusela. Viljo Jouko ............. 93 15 26/i 16 3 Forssa
Kuusinen, Jarl Paavo ........... 98 18 ay5 20 2¡ Vasa Konstantinsg. 14 ‘ö44
Kärkkäinen, Kauko Olavi .. . 96 16 27i 18 3 Iisalmi Boulevardsg. 13 5521
Könönen, Arvo Kauko Kalevi 97 15 mU 19 2 Fdiamn Dagmarg. б В
Könönen, Yrjö Johannes . . . . 99 17 =o/5 19 3 H:fors Rödbergsg.lSA
Laakso, Kaarlo Sulo................ 1901 26 3 Viborg Kaptensgat. 5
Laakso, Toivo Kustaa........... 1899 19 2 Jyväskylä Gengatan 5
Laaksonen, Johan Samuel . . 98 17 *Ve 18 3 T:fors 1 Bergmansgat.
12 D
Lager, Roine Johan ................ 96 ! ie ”h 19 2 Viborg Gräsviksg. 20
— 21 —
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1901 1920 2 Nådendal Konstantinsg. 13
1898 17 28/e 20¡ 1 Åbo Kaptensg. 3 В
96 16 n/i2 18 3 S:t. Michel Tölö Socker-
bruk
93 19 3 Suonenjoki Bergmansg.33B
97 17 2/з 21 1 H:fors Georsg. 4 2903
96 16 l| Gla Karleby Högbergsg. 8 C 12110
96 15 *1* 17 3 U:borg Andregat. 11 C 8289
93 15 26Д 18 2 T:hus 1. f. Kaptensg. 4—6
1902 20 3 Ttfors Fredriksgat, 20
1896 16 11/12 18 2 H:fors Skillnaden 15-17 C 5562
1902 20 1 Tammisuo Sockenbacka
1893 13 6/2 20 1 Keuru Kasärng. 38 7652
1900 20 2 Huutokoski Eriksgatan 33 9008
1897 17 3% 19 2 P:burg V linjen 7 A
1903 20 2 Vasa Fredsgat. 6
00 20 2 U:borg
¡1899 20 3 T:fors Köpmansg. 13D
'190ll 20 1 Tenala Skeppareg.37 B
1896 15 ао/5 19 2 Hh'vensalmi Fabriksg. 4 C 7289
1900 20 1 H:fors Boulevardsg. 19 5581
1897 19 1 Ramno Skarpskytteg 13
97 15 25/, 18 2 H:fors Alexandersg. 19 4440
97 19 2 H:fors S. Järnvägsg.20C 8094
1901 19 2 T:fors Sparbankska-
jen 10 D
02 2C 1 H:fors Fabriksg. 3
1896 16 nU 20 2 Hoplax Hoplax
9- r м/. 19 1 H:fors Slottsg. 5 A
1901 2( 2 Karijoki Elisabetsg. 9 A
1893, H m/s 17 1 Kemi landsf Berggat. 4 A 7563
941 li i’/,. If 1 Sotkamo Vinkelgat. 8 B
98 17 ”/g If 1 H:fors Fjälldalsg. 3 4397
971 19 S:t. Peters- N.Esplanadg.35E
burg
95 15 и/,, Г 2 Laukas Kaptensg. 4-6H
99 181 Hrfors Elisabetsg. 11 5246
1903 2 3 Loj o Rödbergsg. 18
1898 1 8 H:fors St. Robcrtsg.44 C
971 1 S 27Л 19 Karis Boulevardsg.40
1902 20 Karis Boulevardsg. 4(
1900¡ 20 H:fors Röddäldsg. 4 E




Lassenius, Gunnar Alexander 
Lassila, Yrjö Tenho Aulis ....
Laurin, Olof ........................ • •
Lehmusto, Juho Toivo...........
Lehtimäki, Leo Vilhelm ....
Lehto, Emil Viktor ................
Lehtonen, Tauno Kristian . .
Leikola, Aare Viktor ...........
Leinonen, Lauri Henrik Olavi 
Leitzinger, Edvard Josef .... 
Lev óh, Bertil Joachim ....
Levón, Kaarlo Erkki ...........
Liljeroos, Frans Einar Gottfrid 
Lillsunde, Allan John Torsten
Lindberg, Aarne........................
Lindeberg, Helmer....................
Lindegren, Lauri Ilmari ....
Lindén, Eric Gabriel ...........
Lindholm, Uno Henrik Ilmari 
Lindroos, Juho Patrik . .
Lindroth, Onni Edvard . . 
Lindström, Karl Kuno Konrad 
Linna, Aarne Hjalmar . . .
Lipas, Tauno Olavi .........
Louekari, Setti Aleksanteri
Lounela, Eljas ..................
Lund. Leo Lennart .........
Lustig, Johan......................
Luukkonen, Lauri Joha 
Luukkonen, Martti Valio . . . . 
Löfström, Karl Gunnar Mat: 
Lönnfors, Arne Valdemar 
Lönngren Bruno Leonard . 
Lönngren, Harald Erik . . 























Mansner, Onni Harald........... 189S 1920 Hrfors Kap tensgat. 12 2183
Marjola, Onni Henrik ........... 1897 16 м/6 и £ Kuopio Runebergsg.eA
Martola, Fäiviö Oma Veikko 9E 18 »/8 2C 2| Åbo U hi kasb orgsg.
3 C 4370
Müller, Martti Allan................ 94 14 3% 17 1 Mäntyharju Fabriksg. 4 C 7289
Myrien, Carl Daniel ................ 1900 19 2 F:hamn Museigat. 21
Mäkelä, Vilho Aukusti........... 1893 13 2*/i 17 2 Kiikka
Mäkinen, Aukusti Arvi .... 96 16 “/« 20 3 Suodenniem Runebergsg. 63 405
Määttänen, Juho .................... 97 17 1 Tuupovaara
Ncssling, Tor Ragnar ........... 1901 20 1 H:fors Elisabetsg. 15 A
Nikander, Paavo ...................... 01 W *75 20 2 Seinäjoki Boulevardeg. 5 В 3332
Nikiforow. Boris .................. 1895 15 “/» 17 2 H:fors Slottsgatan 5 12426
Nordling, Kaarlo Odin Artur 97 17 “A, 19 2 Raumo Gengat. 13 В
Nordman, Karl Benjamin Tra-
vers .......................................... 1900 18 18/8 20 1 H:fors BeigrnanSK.il А 1295
Nordman, Lars Gustaf........... 01 20 1 Åbo Boulevardsg. 14 1051
Nyberg, Georg Viktor ........... 97 18 1 H:fors Brunnsg. 8
Nylund, Johan Lennart .... 98 16 З! Pedersöre Nylandsg. 31 В
Nylund, Sven Severin ........... 99 18 3 Heinola Sandviksgat. 4 1377
Nyman, Edgar Armas Alfred 00 19 3 Riihimäki Chydeniusv. 5 2857
Nyman, Karl Lauri ................ 1899 19 1 H:fors Konstantinsg. 9 12425
Nyman, Kaarlo Salli Antero 93 16¡ 30/з 19 3 Kirvu Lotsgat. 14 А 8864
Nyström, Sigurd Henrik .... 1900 20 1 Hangö Viborgsgatan 3 '
Ojander, Johan Yrjö ............. 1896 15 *>/! 18 2 H:fors St. Robertsg. 15 3192
Ojanen, Heikki Mauri Juhani 99 19 2 Trfors Hesperiag. 3 А
Oksanen, Väinö Antero........... 94 14 31/5 16 1 Åbo
Ollikainen, Martti Joakim .. 95 14 *% 17 2 S:t Michel Kaserngat. 14
Ollila, Arvo Johannes ........... 1901 20 3 Harjavalta Långbrokajen
17 E
Orion, Boris ............................. 01 20 3 Sockenbacka Sockenbacka 8
Paavolainen. Lauri................... 1899 18 18/o 20 2 Kivinebb Lappviksg. 1 A 9838
Packaléu, Bruno Viktor .... 99 19 2 H:fors Högbergsg. 17 C
Pahlman, Filip Olavi ........... 1901 19 1 Åbo Holmnäsg. 8 A
Pajari, Reino Rudolf ........... 01 20 11 U:borg Dagmargat. 5
Pakkala, Erkki Juho .... 1899 19¡ 1 Gla Karleby
Palamien Eilo .................. 95 17 2 T:fors Skeppareg. 41 10868
Polander, Kurt Gabriel .... 1902 20! 2 H:fors ULrikasborgsg.3 303
Balkonen, Kaarlo Hmari .... 1897 16 “Ai 18 1 H:fors Bergmansg. 19
Palmgren, Erik Albert Wil-
B
helm ............................... 97 15 “A 17 3 H:fors Skatuddsg. 1 9700
Paloheimo. Liisa ................. 98 17 ‘V» 19 3 Hrfors Andrég. 30 5580
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Paulaharju, Lauri Jaakko . .
Penttinen, Yrjö Alarik...........
Periäincn, Viljo Eemeli .........
Persson, August Edvin .........
Pesonen, Aarne Pekka Ilmari
Petrelius, Bertel ....................
V. Pfaler, Erik ........................
Pirinen, Erkki Eljas...............
Pitkänen, Martti Raimond ..
Planström, Jarl Gustaf...........
Pohjonen, Onni Jalmari .... 
Pohjonen, Yrjö Veikko ..... 
Polvento, Arne Ahti Anshehn
Puhakka, Edvard ....................
Pöysälä, Usko Vihtori ...........
Rahoin. Jaakko Juhani . . . .
Rainio, Atte Ilmari ................
Rantanen, Kaarlo Eino . . . . 
Rauhamaa. Armas Artturi . . 
Rautajoki, Toivo Oskar . .. .
Riihimäki, Viljo Elias ...........
Riksbeyg, Vilho Armas .... 






























Rosendahl, Elon Rafael ....
Rosendahl, Yngne Axel.........
Rostedt, Yrjö Veikko Ilmari 
Ruohtula, Erik Oskar .... 
Ruotzi, Guido Alexander ....
Rusk, Karl Severin..................
Saari, Eero Väinö ....................
Saarinen, Armas Johannes . .
Saario, Eero Eliel....................














































Rissanen, Johannes Veikko . . 1898 17
Rissanen, Reino Taavi .... 99 20
Ristimäki, Lauri ...................... 98 17





























































Malmbrinken 4 C ¡ 
Fabriksg. 24 A 




Museigat. 5 В 
Elisabetsg.16 В 
Ö. Brunsp. 11 
V. Kajen 2
Lotsgat. 18 А 
Jägareg. 2. E 
Nikolaigat. 13 
Castrensg. 1 
Fredriksg. 18 C 
Simonsg. 4 В 
Långbrokajen 17 
Albertsg. 10 А 
4 linjen 17 R 







Tölö Sockerbruk i 
Skeppsredareg.
9 В
Nikolaig. 29 A 
Nikolaigat. 17 
Fredsg. 6 A 
Högbergsg. 21 
































3 3 Hemort Bostadsadress
1-Э
1
Salovaara, Johan Ilmari .... 1896 1915 MZ, n 2 Heinola Kronbergsg. 13 D
Sandelin, Paavo Pietari ......... 97 18 =8/s 20 1 B:borg Humleberg 17 8388
Sandström. Hjalmar ............... 88 09 18/» 20 1 Åbo N. Magasinsg. 7 12246
Sarlin, Unio Bernhard ........... 93 14 7,o 14 1 H:fors Kaserngat. 20 A 12490
Savander, Torsten Göran .... 99 20 2 H:fors Creutzgat. 9
Saxén, Reino Erik ................ 1901 20 1 H:fors Andregatan 1 9086
V. Schoultz, Carl Fredric Börje 1897 19 1 H:fors Docksgat. 1 C 3962
Schulman, Otto Gabriel Leo-
nard.......................................... 96 16 17/e 19 3 H:fors Fabriksgat. 9 8627
Schwindt, Holger Wilhelm ... 99 18 V, 21 1 /i:fors Lotsg. 2 4380
Selin. Martti Ilmari ................ 99 20 2 H:fors Andregat. 23 1860
Selinheimo, Aarne Veikko Vilho 98 19 2 H:fors Konstantinsg. 25 1707
Seppälä, Toivo Kaarlo ........... 97 15 MU 17 2 Kotka
Seppänen, Hvigo Juhannes . . 96 16 м/, 19 1 Nyslott Simonsg. 4 В 12483
Siimes, Feliks Edvard .... 1901 20 3 H:fors Skillnaden 11
Silvola, Paavo Armas .<.... 1895 16 эт/, 19 2 Janakkala Albertsg. 10 А
Simelius, Åke Emil ............... 99 18 1 Jakobstad Ulrikasg. 3 А
Siukola, Kaarle Matti Sigurd 97 17 ay. 19 2 T:fors Borgåg. 49 А
Sivula, Yrjö Pekka ................ 93 16 27i 19 3 Kuopio Fabriksg. 22 F 11424
Sjöblom, Karl Rolf.................. 93 16 7,21 3 Pargas Boulevardsg.29
Sjöstrand, Edvin Bernhard .. 98 18 */, 20 3 Kuopio St. Robertsg.44A
Skyttä, Yrjö ............................. 95 15 17 1 Viborg Engelplatsen 7 2168
Slotte, Hugo Viking................ 1900 19 1 Gla Karleby Konstantinsg.
17 B
Snabb, Tosten Ragnar ......... 1896 16 M/6 19 1 H:fors Nikolaigat. 29
Sohiman, Torsten Rafael.... 96 15 */i 18 1 T:fors Fabriksg. 16 B
Soini, Aksel Aleksander .... 96 18 “Z, 20 3 Jyväskylä Andrég. 40 A
Spolander, Thor Helmer .... 99 18 iaZ, 20 3 Laukas Estnäsg. 9 E
Steinbock, Moses...................... 97 19 3 Viborg Simonsgat. 4 6520
Stenbacka, Karl Albert .... 81 19 1 B:borg
Stenbäck, Tore Viking Matias 95 18 3 Mustiala Smedsg. 1 840
Stenholm, Jarl Erik Torsten 1900 19 2 Pieksämäki Mikaelsg. 29 716
Stenij, Erkki Oskari ................ 1893 14 15Z, 16 1 H:fors Fabriksg. 3 C
Stolpe, Pehr Håkan ................ 1901 19 1 H:fors Konstantinsg. 17 6684
Strömberg, Frans Birger .... 1892 14 =7, 18 1 H:fors Gräsviksg. 4 8815
Strömberg, Karl Gustaf .... 69 16 1 H:fors Castrensgat. 1
Stubb, Axel Bernhard ........... 1901 19 2 Lovisa Jägaregatan 2
Stähle. Gunnar Adolf ........... 02 20 3 Sordavala Nylandsg. 23 8770
St à h Iliain mar, Lauri Toivo . . 1898 19 2 U rborg Jagaregat. 2 E
Sundell. John Mauritz ........... 99 20 3 Raumo Berggat. 4 A 7363
Sundqvist, Erik Yngve........... 1901 20 2 Kuopio Lotsgat. 3
Sundström, Olof .................... 1899 20 2 H:fors St, Robertsg. 6
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Bostadsadress
Telefon
Suopanki, Aatto Edvin .... 1900 1920
! <
2 Nedertornea Andreg. 2*2 A
1896 18 28/. 20 3 Leíala Bonlevanlsg. 30 1
Särkkä. Veli Väinö Volmari . . 98 18 “Z» 20 1 Jämsä Petersg. 2 В
Söderman, John Sigurd .... 96 17 18/a 20 1 T:fors Borgågat. 17
Söderqvist, Georg Vilhelm . . 97 16 27i 19 1 H:fors Q. Chaussén 41 A
Talonen. Juho Vihtori........... 1897 20 2 Kumo Gräsviksg. 4
Taubert, Ernst .................... 1902 20 2, T:fors Tempelg. 1 180
Tela. Urho Hilding................. 99 18 2 H: fors F : berg, Jämv.
huset F
Tenkanen. Arvo Johannes . . 98 18 18/„ 20 2 Säkkijärvi Sjömansgat. 16
Tenlón, Kaarlo Otto Hovi . . 98 19 3 U:borg Abrahamsg. 17 F
Thauvdn, Esko Emil............... 97 15 3% 17 2 Viitasaari Andrég. 32 D 9828
Tilus, Emo L........................................ 98 18 2 Himanko' Bernhards". 4
Timgren, Eitel Oskar ........... 97 15 m/5 17 2 Jyväskylä Fabriksg. 7 C 48211
Timgren, Carl August ........... 1901 19 2 Viborg Maring. 14 A 10432
Tranchant, Gunnar ............... 1896 14 15/» 16 2 Kristinest. Albertsg. 34 A 10368
Tuhkunen. Yrjö Väinö Antero 97 18 2| H:fors Georgsg. 32
Tähtinen, Yrjö Albert ........... 96 15 3% 17 3 Sordavala Estnäsgat. 9 E 1
Törnblom, Gunnar Osvald .. 97 17 «-/g 19 21 Heinola Arkadiag. 17 A
Tötterman, Jarl Torsten Emil 991 18 18/„ 20 2 H:fors Kaptensg. 3 C
Töyrv, Onni Ilmari ................. 1894 15 “/g 19 2 Simo Ehrensvärdsv.
4—6 B
Uggla, Sven Göran ............... 1902 20
r
2 H:fors Nylandsgat. 31 7900
Vahlhelm. Bruno Henrik 1892 11 2Ve 18 1 Viborg -• Barnhemsg. 4
Vahlroos, Björn Sixten .... 98 16 30/5 19 1 H:fors Fredriksg. 20 A 2446
Vakkuri, Juho Vihtori........... 1901 19 2 F:hamn Petersg. 16 B
Valavaara, Aatos Väinö .... 11896 16 U/j2 18 2 H:fors Broholmsg. 3
Valdstedt. Keijo Mikael .... 96 15 =% 17 2 Masku Georgsg. 23 G
Valkama, Kaarlo Johannes . . 90 12 2 T:fors Johannes v. 2 B 4592
Wallinheimo. Paavo Johannes 97 16 27Д 19 2 Sääksmäki Boulevard. 21 9360
VVartiainen, Tauno Antero . . 98 17 28/5 20 1 V: strand Eriksgat. 41
Weckmau, Björn Albert Oscar 96 15 376 19 3 U:borg Lotsgat. 6 B 3675
VVennerstrand, Oscar Charles 99 18 3 T:fors
Vesa, Yrjö Valdemar............. 98 17 3% 19 1 H:fors Georgsg. 25
Westerliug. Georg Thure .... ! 98 17 37s 19 1 Viborg Elisabetsg. 9 C 10679
Westerlund, Frans Frithiof . . 97 18 2 H:fors Bernhardsg 4
Wiehmann. Aarne Kristian
Viktor................................... 99 18,18/0 20 3, Seinäjoki Bergg. 4 A 1393
Viitanen, Valter, Viktor .... 190C 19 3 B:borg Högbergsg.24B
Viitaniemi. Lauri Villehad 1897 201 1 H:fors Malmg. 30 D
Wiklund, Henrik Sixtus . . . . 96 18 18/3 20 1 Gla Karleby Nylandsgat. 23 9186
Wiklund, Tryggve Zacharias 98 17 ‘”/s 19 1 Jakobstad Ainogatan 12 11388
















Winkrist, Tor Gunnar .... 1895 1916 “/6 20 1 Thusby Gräsviksg. 4
WIrtamo, Yrjö Valdemar .. . 97 18 2 Åbo
Voionmaa, Väinö Ilmari .... 88 18 3 H:fors Villag. 2 1576
Vuorinen, Voitto Ilmari .... 94 14 ay 16 3 Letala
Väisänen, Oskari Eetu .... 1901 20 2 H:fors Aspnäsgatan 1
Väyrynen, Johannes ................ 01 20 2 Kaj ana Kaserng. 34 А 9374
Väänänen, Niilo .................... 00 19 3 Kuopio Köpmansg. 9 А
Åström. Viktor Åke ................ 1898 18 2 Gla Karleby Högbergsg. 1 А 177
Öfverström, Helge Emanuel.. 97 18 1 Kyrkslätt Kaptensg 20
2 —22 G





A aito, Kalle Konstantin .... 99 17 72 20 Tottijärvi Rehbinderv. 16 А
Allia, Eero Kosti Herbert . . 99 18 Rengo Kervo 41
A mielin, Clas, Henrik ........... 97 19 Hangö Andrég. 40 A
Andersin, Leo .......................... 98 16 3% 19 Säkkijärvi Kaptensg. 1 C 4434
Attila, Siro Toimi.................... 99 20 Trfors Vilhehnsg. 4 A 5966
Baekman, Onni Johannes . . 98 20 Kurikka Alpgatan 3 D
Berggren, Martin Emil Edvard 95 14 “/„ 17 Tyrvis Dagmarg. 5 F
Blomqvist. Gunnar .................. 98 16 ”/e 19 H:fors Ö. Brunnsp. 10 3607
Brax. Eero Jorma ................ 1902 20 T:fors Kaptensgat. 1 4178
Cajander, Elo Lenninpoika . . 1898 16 3% 19 H:fors Djurgårds vil-
lan 2 1435
Ekman. Knut .......................... 1901 18 “/e 20 M:hamn V Henriksg. 24 A
Enckell, Jarl Robert............... 1898 16 “A» 18 Hrfors Cvenaeusg. 8 3880
Erkko, Eero Olavi .................. 99 18 to O H:fors Högbergsg. 2 A 1931
v. Essen, Georg Rafael .:.... % 15 H:fors Albertsg. 17 A 11185
Genctz. Kaarlo Vilho............... 97 17 “A 20 Sordavala Högbergsg. 29 6245
Grönvik, Nita ........................ 1901 19 H:fors Vladimirsg. 19 A 8827
Haataja, Emil Aleksander .. 1892 14 Viborg Bergmansg. 20 A
Halinen, Kalle Aarne ........... 95 15 “A 19 Jyväskylä 1. f. Malmgat. 30 A
Halonen. Yrjö ........................ 96 15 toA 18 Thusby Eriksgatan 2
Hasselgren, Axel Karl Valfrid 99 17 “A 20 H: fors Högbergsg. 6 A 2431
Hautala, Yrjö Eerikki ........... 1902 19 Brahestad Georgsg. 25 E
Helso, Johan Lauri ............... 1895 15 MA 17 H:fors Fabriksg. 20 A












Heiittu. Eino Vilho ............... 1895 1917 Valkeala Köpmansg. 4 А
Hyttinen. Martta .................... 1901 20 Iisalmi Lotsg. 12 C
Häyrynen. Gustaf Mathias . . 1899 17 27s 20 H:fors Kaptensg. 20-22 F
Ingman. Ragnhild Kristina .. 1902 20 H:fors Unionsgat. 15 2942
Jalava, Viljo Pellervo . . 1899 18 18/э 20 Virdois Rosavillag. 16 A
Jalkanen. Veikko Antton .... 95 19 Laukas Kottby
Jokimies. Vilho ........................ 99 19 Vederlaks Skeppsredareg. 11 
в
Juote. Oskari Nikolai ........... 96 17 ^ 20 Somero Bangat. 11 A 9703
Kanerva, Ilmari Matteus .... 99 19 Gustafs Georgsg. 23 В 5217
Kares, Jaakko Gerhard ......... 98 20 Asikkala Vladimirsg. 19
Karttunen. Kaarlo Tauno . . 01 20 Klemis
von Koskull, Carl Vilhelm . . 01 19 Viborg Albertsg. 17 А 11185
Krogius. Helge Lorenz........... 00 19 H:fors Nylandsg. 3—5 709
Kurikka, Aslak Adam Juhani 02 20 Sordavala St.Robertsg. 17—
19 А
Laurén, Ragnhild Ingeborg . . 1900 19 H:fors Broholmsg. 4 А 8095
Lindell. Jarl Valter ................ 97 19 Vasa Broholm-g. 4 В 11066
Lindström, Bertel Ruben Vik-
tor ............................................ 95 16 Åbo Andrég. 28 D
Linko, Eero Evert.................... 1896 15 “А 20 Åbo Nylandsgat. 9
Lundström, Olof Edmund .... 1901 19 Kouvola Drumsö
Malen, Karl Harald H.......... 1900 20l Eriksgat. 38 А
Marjomaa, Kalle Hermanni. . 01 20 Brahestad Kaptensg. 20-22 I
Monnbcrg, Bror Ragnar Ma-
tias .............................rr. . 1899 18 28Д 20 Georgsg. 14 4780
Nousiainen, Aarno Olavi .... 1902 20 U:borg Dagmarg. 5 В 2958
Nurminen, Niilo Antero......... 1893 15 Åbo Gräsviksg. 20
Nyberg, Erik Ossian ............... 1902 20 B:borg Nylandsg. 9
Nyberg. Turma ........................ 01 20 Åbo L. Robertsg. 4
Nylander, Einar Villiam .... 00 20 H:fors Unionsg. 30
Nyman, Kurt Emil Leopold . . 02 20 Raumo Kaptensg. 4
Olin, Berta Lydia.................... 1900 18 зад 20 H:fors Kyrkog. 4
Paasivirta, Hugo Henrik .... 1896 15
О
С T:hus Ö.Chausaén 2D
Palmunen, Martti Kustaa . . . 1900 19 Elimä S. Järnvägsg. 18 В 8062
Peltola. Matti............................. 1899 19 F:hamn Jägaregat. 2 E
Pernu. Matti ............................. 97 19 Kalajoki S. Järnvägsg. 18 8062
Rauramo, Josef Bernhard . . . 96 15 17/э 19 Leppävirta N. Järnvägsg. 11 A 4294
Rosqvist, Artur Ossian Sigfrid 98 18 WU 20 H: fors Observatorieg. 6
Salmenkallio. Kaarlo Ensio . . 1900 18 27s 20 Sordavala Ö. Teatergränd 1
Salminen, Viljo Emil Eljas .. 1897 17 Jaakkima Mejlansgat. 6 C
Salonen, Kosti Johannes .... 95 16 ”/е 19 S:t Gustafs Sanduddsg. 1 F
Sandman. Nils .......................... 99 17 % 211 T:fors Cygnaeusg. 8 11526
— 28 —














Schreck, Kaarle Aarne........... 1901 1919 Triers Albertsgatan 23 1860
Sipinen, Erkki Heikki ........... 1895 18 Sulkava Sjömansg. 28 A
Sjölund, Frithiof Felix Thor-
vald ..................................... 98 17 WU 20 Viborg Lotsgatan 7
Staudinger, Max Uno Nikolai 98 16 =% 19 Hrfors Observatorieg. 4 2807
Stening, Klas Ivar.................... 1901 19 Mustiala Ö. Henriksg. 1 8504
Stigcll, Jarl Olov René........... 00 18 “/б 20 Hrfors Lappviksg. 1 A 7073
Takoiander, Mauno A ........... 1898 16 "/. 19 Hrfors Nervanderg. 10 2316
Tallgren, Hjalmar Henrik . . . 00 19 Hrfors Dagmargat. 5 7021
Tainelander, Ragnar Adolf . . 98 18 Hrfors Kronbergsg. 3 4206
Tanila, Aini Kerttu ................ 98 18 Keuru Albertsgat. 12 A 7376
Tennberg, Carl Ingemar .... 97 15 Hrfors St. Robertsgat. 3 8149
Week man, Stig Albert Oscar 1902 20 Urborg V. Henriksgat. 16 7373
v. Weissenberg, Axel Benja-
min Campbell......... ............... 02 20 Grankulla Grankulla 77
Westberg, Jarl Ossian ........... 01 19 Hrfors Fabriksg. 3 F
Vuori virta, Oskar Emil .... 1900 19 Kuhmon iemi Albertsgat. 23 A 1680
Väisänen, Antti Oskar........... 1899 18 Parikkala Villagat. 12






Aalto, Väinö Johannes........... 99 18 =”/, 20 Jyväskylä Skarpsky tteg. 16 В
Bäckman, Lauri Johannes . . 96 19 Urborg Abrahamsg. 17 F
Eerola, Frans Teofilus........... 98 18 Orivesi Gräsviksg. 5 В
Forsell, Bertil Ola Edvard . . 99 18 Hrfors Lotsgatan 12 A 56
Kaitila, Harry Wilhelm .... 99 20 Ramno 1. Tölögatan 1 8088
Manninen, Markus Gabriel . . 1901 20 Lojo Petersg. 13 A
Nordenswan, Thure Henning
Hugo ...................................... 1896 20 Ikahs Auroragat. 15 C 10865
Paasio, Lauri Ilmari................ 99 20 Hrfors Observatorieg. 18 11654
Seppälä, Väinö Vilhelm .... 97 20 Kangasala Vladimirsg. 44
Sohiman, Eino Onni................ 98 20 Hvittis Albertsgat. 8 4992
Swan. Veikko Tuomas Ilmari 92 16 "/, 19 Åbo Berggatan 4











O ® ¡22 ffi 05Ф^ gs ^ Hemort Bostadsadress
Telefon
Taskinen. Väinö ............... 1898 1918 20 Uleåborg Rödbergsg. 15 D
Tynkkynen, Pekka Kalervo 1901 20 V:strand S. Järnvägsg. 18 C
Urrila, Kaarlo Evert......... 00 20 Etseri Albertsg. 8 A
Vainio, Aulis Yrjö............. 01 20 Åbo Sjömansg. 30 D
Warén. Arvi Filip ........... 01 19 Tohmajärvi Köpmansgat. 9 A
Warttinen, Leo Robert ... 1894 14 18/» 20 H:fors Munksnäs
Antal studerande 18.
Vid Tekniska högskolan för
bedrivande av studier in-
skrivna personer, vilka av-
lagt diplomexamen:
Helkuri, Adolf Robert... 93 13 St. Petersb. Vladimirsgat. 52
Parkkali, Väinö Joakim . 87 06 Viborg
Wahlforss, Eric Alfred . .. 95 14 H:fors Åggelby 4.
Totalantalet studerande 618.
Antalet studerande höst-ter-
minen 1920............... 682
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\__ ________ _____

